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Abstract
The Medical Librarian’s Bibliography 2009 lists all articles from GMS
Medizin – Bibliothek – Information and selected publications relevant
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Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, BIT online, BuB: ForumBiblio-
thek und Information, Information – Wissenschaft & Praxis, Journal of
the European Association for Health Information and Libraries,Mitteilun-
gen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
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Zusammenfassung
In der Medizinbibliothekarischen Bibliografie 2009 sind sämtliche Bei-
träge von GMSMedizin – Bibliothek – Information sowie medizinbiblio-
thekarisch relevante Beiträge in folgenden Zeitschriften erfasst: ABI
Technik, Bibliothek Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, BIT online,
BuB: Forum Bibliothek und Information, Information – Wissenschaft &
Praxis, Journal of the European Association for Health Information and
Libraries, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.




• und Pollack, Eva ; Golsch, Michael: Thinking the Future
– Die ZweigbibliothekMedizin der SLUBDresden plant
ihren Neubau [Schwerpunktthema: Medizinbibliothe-
ken an Hochschulen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2009;9(2/3):Doc22.
Antes, Gerd
• und Meerpohl, Jörg J ; Blümle, Anette ; von Elm, Erik:
Leitlinien für Forschungsberichte sind auch für Leser
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chern“. Jahrestagung 2008 der Arbeitsgemeinschaft
für Medizinisches Bibliothekswesen in Magdeburg. –
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie.
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• Das virtuelle Archiv. Open Access aus der Perspektive
der Bibliotheken. – In:Gegenworte. Hg. von der Berlin-
brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
2009;21:12-14.
• Der grüne Weg zu Open Access: institutionelle und
fachliche Repositorien [Editorial] [Schwerpunktthema:
Green Road to Open Access – Institutionelle und
fachliche Repositorien]. – In:GMSMedizin – Bibliothek
– Information. 2009;9(1):Doc01.
• It’s economy stupid! – Anmerkungen zu ökonomischen
Aspekten des goldenen und des grünen Weges beim
Open Access Publishing. – In: Information – Wissen-
schaft & Praxis. 2009;60(5)271-278.
• Medizinbibliothekarische Bibliografie 2008. – In:GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2009;9(2/3):
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• Medizinbibliotheken an Hochschulen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz im Porträt [Editorial]
[Schwerpunktthema: Medizinbibliotheken an Hoch-
schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz].
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– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2009;9(2/3):Doc13.
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2009;43(11):1123-1130.
• und Cepicka, Karin ; Dollfuß, Helmut ; Erasimus, Elisa-
beth ; Hartl, Margrit ; Lotter, Ruth: Universitätsbiblio-
thek der Medizinischen Universität Wien – größte
Medizinbibliothek Österreichs: Hybridbibliothek als
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und der Schweiz]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2009;9(2/3):Doc55.
• und Hartl, Margrit: Ausstellung „Vertrieben 1938“ an
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• undKalumenos, Barbara:Repositorien: Der grüneWeg
zu Open Access Publishing aus der Perspektive der
International Association of Scientific, Technical &
Medical Publishers (STM). 10 Fragen von Bruno Bauer
an Barbara Kalumenos, Director of Public Affairs bei
STM [Schwerpunktthema: Green Road to Open Access
– Institutionelle und fachliche Repositorien]. – In:GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2009;9(1):Doc12.
• und Reckling, Falk: Repositorien: Der grüne Weg zu
Open Access Publishing aus der Perspektive einer
Forschungsförderungsorganisation. 10 Fragen von
Bruno Bauer an Falk Reckling, Mitarbeiter des FWF
Der Wissenschaftsfonds [Schwerpunktthema: Green
Road to Open Access - Institutionelle und fachliche
Repositorien]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2009;9(1):Doc11.
Beger, Gabriele
• Die neuesten Entwicklungen im Urheberrecht [Ab-
stract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Ham-
burg, 7. bis 9. September 2009. Düsseldorf: German
Medical Science GMS Publishing House; 2009.
09agmb01.
Bernius, Steffen
• und Matthias Hanauske ; Dugall, Berndt: Von traditio-
neller wissenschaftlicher Kommunikation zu „Science
2.0“. Eine empirische Untersuchung der Nutzung von
Social Software in der universitären Forschung. – In:
ABI Technik. 2009;29(4)214-226.
Boeckh, Dorothee
• Der Webauftritt – eine Dauerbaustelle [Abstract]. –
In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fürmedizi-
nisches Bibliothekswesen (AGMB), Hamburg, 7. bis
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Science GMS Publishing House; 2009. 09agmb02.
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• Lucene – Ein Suchindex in der Praxis. – In: PHPMaga-
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Borst, Timo
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• und Lengenfelder, Anja: Unterstützung des Grünen
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